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ターミナル期のがん患者に前向きなケアの考えや感
情を有する看護師の傾向（研究報告）





































































































性別 男 47 5.2
女 848 94.8







現在所属している診療科 外科系 375 41.7
内科系 353 39.1
混合 169 18.9













宗教 あり 129 14.4
なし 766 85.6
研修会の参加 あり 688 76.9
なし 207 23.1
ペットを飼っているか 飼っている 590 65.9
飼っていない 305 34.1



































































中央値 p値 中央値 p値 中央値 p値
男 58.0（52.0,63.0） 48.0（43.0,54.0） 111.0(100.0,116.0)
女 60.0（56.0,65.0） 50.0（47.0,54.0） 113.0(108.0,121.0)
看護系大学 61.0（55.0,64.0） 50.0（48.0,53.0） 113.0(108.0,121.0)
3年制短期大学 60.0（56.0,64.3） 49.0（47.0,53.0） 113.5(109.0,121.0)
3年制専門学校 59.0（55.0,64.0） 50.0（47.0,54.0） 113.0(107.0,121.0)
2年制専門学校 59.0（55.0,64.0） 50.0（47.0,54.0） 114.0(105.0,121.3)
4年制専門学校 61.5（56.0,66.0） 48.5（46.8,52.8） 112.5(103.8,121.5)
大学院 64.0（61.0,67.5） 51.0（49.5,54.0） 121.0(116.0,124.0)
その他 60.5（56.5,63.8） 48.0（47.0,53.8） 112.5(109.25,120.5)
外科系 59.0（55.0,64.0） 50.0（47.0,53.0） 112.0(106.0,120.0)
内科系 61.0（56.0,65.0） 50.0（47.0,54.0） 114.0(108.0,122.0)
混合 60.0（56.0,65.0） 50.0（48.0,55.0） 114.0(109.0,122.0)
外科系 61.0（56.0,65.0） 50.0（48.0,54.0） 115.0(108.5,121.0)
内科系 60.0（55.0,64.0） 50.0（48.0,54.3） 113.0(107.8,121.0)
外科内科経験 60.0（57.0,66.0） 50.0（47.0,54.0） 114.0(109.0,123.0)
なし 59.0（54.0,63.0） 50.0（47.0,53.0） 112.0(106.0,119.0)
あり 60.0（55.0,64.0） 51.0（48.0,55.0） 115.0(110.0,120.0)
なし 60.0（55.0,64.0） 50.0（47.0,54.0） 113.0(107.0,121.0)
あり 60.0（56.0,65.0） 50.0（48.0,54.0） 114.0(108.0,122.0)
なし 59.0（54.0,63.0） 49.0（47.0,53.0） 111.0(106.0,117.0)
いる 60.0（56.0,64.0） 50.0（47.5,54.0） 114.0(108.0,121.0)
いない 59.5（55.0,65.0） 49.0（47.0,53.0） 112.0(106.0,121.0)
1～10人 58.0（53.0,62.0） 49.0（46.0,53.0） 111.0(105.0,117.0)
11～20人 59.0（55.0,63.3） 50.0（47.0,54.0） 113.0(106.0,120.0)
21人以上 61.0（57.0,66.0） 50.0（48.0,54.0） 115.0(109.0,123.0)
あり 61.0（57.5,65.0） 50.0（48.0,54.0） 115.0(110.0,122.5)
なし 60.0（55.0,64.0） 50.0（47.0,54.0） 113.0(107.0,121.0)
あり 61.0（57.0,65.0） 50.0（47.0,53.0） 114.0(109.0,122.0)
なし 57.0（53.0,62.0） 49.0（47.0,53.0） 111.0(105.0,117.0)
飼っている 60.0（55.0,64.0） 50.0（47.0,54.0） 113.0(107.0,121.0)
飼っていない 60.0（56.0,65.0） 50.0（47.0,53.0） 114.0(108.5,121.0)
臨床経験年数b) 5年以下 59.0(54.0,63.0) 50.0(47.0,53.0) 112.0(106.0,119.0)
6～10年 60.0(56.0,65.0) 50.0(47.0,53.5) 114.0(108.0,122.0)
11～15年 61.0(57.0,66.0) 49.0(46.0,53.0) 114.0(108.8,121.0)
16～20年 60.0(57.0,68.0) 51.0(48.0,55.0) 115.0(109.0,124.0)








診療科b) .02 .16 .02
過去に経験した























自尊感情 0．25＊＊ 0．12＊＊ 0．24＊＊
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